Report of the Joint Committee of the Twenty Third General Assembly of the State of Iowa appointed to visit the State Normal School located at Cedar Fall, 1890 by unknown
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7,, 1/,, llm11,Mhlr P,•,s;,/,mf 11( //,e Sc1111/e 11,11I 8pe,1k,,,. ".f ,1,,, /]011~~ 
fi..( lltprt~t.?l~tfh"t::.-,; 
\ .,ur Committee appointotl to 1,i•it :uni i11veati,:rutt• 1lie WDrking, 
of rh,, )formnl School at Ueda,• Falls lu,ving perf,1tm1·rl th,, 1]11!~ 
assi11111•rl thl'm. desirll to Aubm.il tl,., foltuwinl{ rq1ortc 
Wr mmlc a rnreful oimmin,11ion of 11w mrio11• duJmrtmuuti, iu 
dtt• liuo dirc,cted hy tho t-0nc11J'l'l'llt rosol11lill11 udoptml h1 r-nnm•efion 
with the uppointmeul of ,·isiting commill,•es. 
Firxt. We found tile nppropriution,; mml~ by tit,· TwNll.1 secuml 
1ti) l1c1,mtl A~tiemhly laid born ~o judiciously e~JJt•111kd awl sn 
.afoly guarded us to reflect !{l't'lll ,·rudit on tlte l'l·u~tct•s and Fu,,ult) 
in promotinp; the health and Pnmfort a~ w<>II us cd11011tionul arln111<·<~ 
menl nf tire ~tu<lents. 
S,,:ond, Dy tl,o forl!lulatod ~tutonumlA pr<'Monterl ,md tlw vr,111,J,-
er.1 ex,.unim~u in lfw hu11d8 ()r tho Treu.Rurt•r. your ( ~llilllllitlPl- Wmi 
ru11vi11,·r-d lUlll the f11111ls opprop1·intetl hy tla,, 'J\n•11ty-wc•,111rl (~2} 
lfruerid Assembly Juul uuon expenrlr,1 fnr tlw ol,jc,·I• 1111d pu1•pus,•H 
for whi,•h surh apprnpl'ialion• wo,-., n1111lu. 
n.iril, l 'hnpter Iii. Ac•ui of tho Sovt•ntccntl, Gon(•rnl AH,m111bl). 
l1111i bc<'n 1•1m1plicd with in tl,e •pirit 11f the law. a, 11n rl<'bt,; 1,an 
ln•cn l'Olltmcte,J in !•:n,c,;s of the uppropriulillllil. 
The upprnpriutions for ttupplying wateJ· W<ll'h WIik bnrcly ,ufli• 
M<'nt to pJ11cl' the purest of ~r,rinit wnt,•r witliin n•11d1 t,f •·v<·r) 
Mtud1•11t ,uul to plat•<' au t-xcclte11t su.fcty-lw•c and bl11111l"pipc 011 
ev1•ry lluur of the building without u dollur laft to puy for tho lux-
ury lhu, n•1•eiv<1<I. Nn bill hm; beou prPsentcd for the w1,1ar '"' 
u""1d u111l 110,11.1 paiu, hut 1it ten rents ptr thousand itallo11• for the 
wa1~r ,·un~ume<l, about $HOO will be rcquirud lo J>tlY for the uw,,uut 
uiwl iu th~ bii,nnilll putiud jugt dosing. Tlii• •houl,1 t,~ prodd,.rl 
f,,r hy tlii• Lcl!isluture. 
four/I,, ThNe haR b11en no diver•iou, ~t• for "" W<· <'<1ul1I •Ii•-
'-TAT!,; NORMA!. S<'llUOI, 
t·,,,·er, of tho !u111l, approµriat •ct b_v the As•ernbly, h111 w,, tlunk 
"ThP S,•lwltu-,· ('ontlugtut Fund·· 11up;ht to b(' Ube.ti for tlw intcl 
let•tnnl <•nltnre 11f th• stml,•111~ i11•ternl of beiug used in the repair r,f 
fhor~, roof~ anrl ,•eiliug,;. ,t}l till' 'fruawe• have hecn ,•01111••1!,-J to 
lltiC it iu tho pa~t two ymir, hN•11u,,· of I h•• lack ,,f u ~uitabl~ Ih•puir 
J'urnl. J 11 our opinion uo -..11d1 nlwc~:-1sitJ ou~!Jt 11.gah1 tn or1·ur. 
Jferewhli w, ... pre~ent1 afi dirt•c·t ·d. nanwR an<l 1•on1pN1satiu11 for 
•••rvic~, of the fn.('11!1,1 an<l eu1pluye~ 1•onneotetl with the ,<-111~,I. 
with perr1uifdh:s allow<·d P:H,•li iu ndditinu to Ml'\ltlry or Wfl~(.ni: 
l'rur,--,;1,1 If 1(, .~•i,.tl\•\ 
l'n1ft- ... .;or M. \V. lforllt•ll 
P1•ufw•-1or 1,. ~. Wrhch( •• • 
PrufP-.~•r .\Ott1r·1 1.i111uihrJdio•, . .• 
"l"8~- l.uor-.u,. Rn•hto . • ........ 
:'111 ti AlllJU K .\hlloqiro 
f'1•uft, .. N0r A , C.?. ~•~1• •• 
~tt ... Mn ruh 'I. ltliur-. 
"'"" Lurn I·), t'hl.l"4.• 
.\I~ J:".lh1 Huukh11rhn.m - , 
\tl1U1Julln Jo;. t'UH\11 .. , 
'11,K1. Rmu111 M Atltlh•f •. 
'1(4J,lll,i101" t;M • 
1•1,ur,~, 1'1111"-llll;,;ITVII 
• f6Gl'I.OO ,~•r uu .11"4",ru., bo1ir\.l und w1v.hhot r,u ..ir 
I 






!!50.00 Jtt'r irn. ltnom, boru'(T ruul w11,.htua:. 
. --l!i.00 lJ<•r mu.,t,'urnbitmd room, ho.n.1-d llhd wn.-1hln1 .• 
!!"!.00 lll~r um. t,~11ml1,:hcq mnru. bt.'IUJ'd 11111I 'fl't1'il1lni,: 
• ':!.W p1•r nm. t~urnl.tdU•d rohtU. ho1u-druid wQ1l.hl11• 
• :!2.0!) 1wr mo.!F\Jrnl-.h.!•tl r,.141m. ho~rd uo1..1d YrJt&.M11r 
l,t"t11.t, U,u1111••11 , 1~11,f I') t•,1o1l, • 
~1~ry M_pu,.111· . • , r'lr,.t l'ot"1k ., 
l 1t1trh•\la111"1l•t . !'41•no;1ct, ..... ,1. 
},oillf' Brhwr 111111,i;lrl 
t'·'1~':rJ1i~~·:r~~: .. ;.11_lt.~::~:?",vur~ 
11~~~~ -~~~~•,;~~I : _ .n;~1~~~1~i-~~'!1..1'rl~ 
tt!:iiii •:r~~-,~:11 m:::::: ~:~ :1~t: 
c•r1rl111-l1u ll1t,r,,;,1J1' Ul11lt11J l'f.Olllll JCltl. 
1(1,t,,, L.iu·'lu•r -••• _ lllulnK ruuw J,Clrl, 
--- -l"'tr,•trum 
Ii.QI.I l~•r mo.,l•'ur11b.-fntd Nttm, hOtlt'11 a.ml WfLo;hlnlC' 
l'i.00 por mo. l<"ur11h•tu1d r1.1um,f){lnrd a.ud •1111-btntr. 
14.00 1,i•I' mo. Puml~ht.-d 1'1.lh'tll. l)OU.-NI and Wb)lln •. 
rn:~ t::~ ~: ~~:::::i:~~ ~~:: ~~~, :::~ :::~:: 
C!.00 J>tlr• t1111. J.1urul-.ht'U hMlll'l, bour(I ullt., 'tl,'Mhin,. 
J:!.00 1,ur 1n11. l<'urnb1ln':<'l rvom, hhitrd anrl w•<,zhl11r 
tn.0111»-i•r mo.,tl'uruJ;obf\fJ m.-un, bl111rd nm.I •:ll-\blllll', 
111.(IO 1~r 1u,1.ll--'urnl-1b1•d rn->01, Wtu1.I and •a.--hll1~ 
11.i.OO l11·r mu. J•'unthhl,tl NM'JW, hoard ttni wi.,-hl111,, 
IO.tl() pnr- tuo. l•1 urnh\b!ctd ri>vm, bnuril u,,a lilll'1alllnt 
10.001wormtJ. i,~u,11bhL-d ruom, 001,rtl and ,w .. bln,: 
J~l lltir mo. llurlur:; 1 h1• ~h1,cr. 
Si.rt/,, Thi• cx1111iinuti1111 ot' the menu• nf exit iu ease of fll'<', 
11111isfk~l your ('mumilteu that all ncl•de<l pree,mfion Juul bePIJ t11k~u 
mu! 1!1111 the c•i,11pes Wl.'re nmplc. 
Tho ,-1t.11ihU') c•ondition prl1~entl"ti i~ in ~t\l"h 1111u·ked POlth·mli" 
tinrtion, whl:"n co1upnru<l witlJ the eoudiliou two y1•iLrl'I ago, n.:-
,1,nwn hy till' ri•port .. r the Yi•itiJtl? ( '01n1t1itlt'l' Ill thnt tinir. '" tu 
he w,,rthr of ~pc~inl nntic-e. 
'flw wnwr suppl_y, wlJich wn1-\ tl1c1n lllVilJ!PI' in qn1111tity aud mi1'4N'• 
,bl in •1n11lity, h,1, hoou ,upersetle<l by ttn i\hnnda11,·1• nf p111·e 
•pring wnter iu nil parts of tho buil(ling. 
The old sinkJ; and poul-1 lmve been lillud anJ ti ~y,t,,1u 11( rlrniu-
•J!'' innu~urat,•<I wherohf nuplell.SIIUI rnlo1·• mul giw.u, Ill'<' t•ntir~ly 
ren1<l<~d from tJ1,• bnildingn, an<I the Wl\ritc t1nd t·cfns~ rnrried ton 
pvinl ,ouw oight} l'Ods to tbe north, hut 118 u,~ 1,utlvt of tlw •l'W<•I' 
;, not upon laud owned bJ the State, and a• re8idom·c" 1tr<1 l,l'inir 
built in nciu· prnxiu,ity to su.icl outlot, ii will baNHne 1wro,.ury, Iii 
no dismnt duy, to tuke pr.,por e,u·e of the Rcw!lge, 1111<I provision 
,., Ulkc e1u·~ nf tlois wn;ite matter Hhuulrl be n11\11ll soon. 
Suc!J rc,·ommurnlatinus iu; your Oommittec wonl,l SU/?!("'t fot tlt~ 
futni·e goocl nf 1111, inatitntinn, 11ro "" follows: 
I. That n ,,omfortublc cottage be eroded for rlw i>l'"'i<leut_ 
whereby tlw 1·no111s nnw ot:rupiud by 1,is f~mily in the ,nuth hnilri 
inj!, muy b,• \'ll<'atucl und tl'llll.l!fol'mOd into redtaHnu rooms. Also 
tl,at all durruitori,•e b<' ren,oved from the suutL building, m11l •'1 
1111tr1y partition~ removed as to c<1n,·ert lite ro0tllR thuR vtw~tcd inln 
d11.-. rrmm~; 01·, in shorl, th,1t I.he south hnildiug be us,•d for sdwol 
purposes only, thus ob,·il\ting the neCQRsity of studt'nls nxpP~ing 
th,•ir health hy pw,siug fl'Otn lmilding to building d11ri11g irit·l1•11MJ1 
'O'l'athor fo,· 1·ccltntio111t, 11a the building. aro eotnt• 1li•f11ncn opnrl. 
~- Tlw rout' of lho sQuth huildinp: is Vt'r,r 1ms1<lisfu,·1ur.r 
a.ml 1•1u1 Lu mH.dP ~ottwl only by n. l'l(.'W PtJvcring. <. 1t•ilin~tt. mu,-.i 
u1I instrumeuts, unrl all article~ of fm·niturn, litLbl(' tu lw injnrml 
hy w111t•r, 11rc uusufo undw· Ruch u roof. 
'flw Jrine tloot'$ iu ('cnlrnl Hall have h<><,n i11 mutinunl 11-.• t .. ,. 
ighte(•ll _yettr,s, aml 1111111y of them iu·<· not 011!_1 1111HiJ!l1t.lJ, hut 
1111,afo, an,l there is ,m impemtivo domnnd for n Hool' refnr111. To 
111,,,., tli1• 1·e1f11iroment• of theHe buildinp, your ( 'om111il.l,•o wonl•I 
ro<·ommt·111l "euitublo ttpprllpriation. 
I. Tho pr~•<>ut metl1Pd of lig-htinJ! th!' 1·,11111os of wo lurir11 
"" institutio11 yuur CJ,1111mitlue dP01u unsafe, u.nrl wt• ""ll rMdily 
•t•cou,l th,• suggextinn of ox-Gov. Lttrrahee that iu thi• l\H in otlwr 
puhli,• WlitdM the oil lnrnp give way tl> the ~le~lri<' li~lot. 1h11" iu.,111· 
ing duunlinea.,, ,·omfort nn.J safety. 
TLe applicatiou for bHtcr lauudry a1Jpli11m·~•" xct'luH to 1,,. well 
oia,le. from the fart th11t nt pr~ijeut the <fllllrter• urc• ,·nuupod ,in,l 
G STAU: XOIUdAL S!'HtJOI, 
ilh nit~<l for the uectJS•itic, of tlot• i11Klituti1on. and the• machinery 
iu·u•t• i• of tht· old priniith'u wu,ih-tul., 1111d mb-bourd order. An 
11rln1111·c alo111t tlus line wuul,I be hil!'.hl) ,-,uimendablt· . 
• \. 1••r111un<'11t upport font! of llll 1111100111 sutticie11t to mt-cl the 
1·urn·11l ,·~1w11ot•s ,,f U,c 8clwol, llij "ll'll<·h!•l'N' 1111<! ,·omiugeut fund. n 
•ucl, n till' 11tl1l'r in,titutious of tlw Stull' rwch·,•, w,,ulii bu lo our 
upiuinn tit<.· proper tl1i111! to pro,· i1l~, nrul tlm!'I n--lievc th~ Trustee. 
fru111 p1•riu1li1·ully asking of 1lw L,•gi•lnt11r1• ,ucli appropriutious. 
l11 <•lusin~ l!iit1 repurt your ('n11n11ith•l1 mnHt heartily c.•ouunen<l 
th,, w111·k lwin!! <lone i11 this S!'lwo). i11 1ir<•111iri11g cad, yt•ur ltun-
drNh1 11f ,vunng 111C:>11 uurl wo11w11 for tlw impm·ll'mt w(1rk of ~Juc•.a• 
IIIJ'S, 
\Vt 1 1lti11k 110 tH1t,~tprist· of uur Stall• 1·n11 11utrm1k t11i:-r in the high 
ui111 of itH t·nlliuj! or iu tlw mellBure nr HlH·c·uKN 1ttt11hwcl, considering 
rlw timull .substuntinl t•nc,1urtt.J!t•111(•1tt ,uin·u it. ,r cat~, rec .... ,mmcud 
that u law ln• t•11urtec.l fl~('Oftniziug '1ip)o11uli,; nf uur Htatl· Normal 
t41•l11~,1 11 hciuit c·crtitirutcs of '1t1alili<'l1tio11 to h•tll'lt in t\n)" of tlie 
c•11111111on clwolM of tbu Stu.let,( lowu. 
w,. hn,·,, l1w11 kimlJ \' •liuwll tloc t••ti11111t1•s r .. , tl,c next bic11nial 
pcriml, 111111 mu •·liecrf;tlly n•<·•>mrn,•111! tlt,•111 us ueeded for tbc t'OID· 
for! 111111 ·tlieietll'}" uf tlte School. llt••iring to Sl'l' our ormal 
:-id,.,nl pl1wccl iu sud, n po•ition li11andnlly I\S il>I imp<1rtnn1•~ in the 
1•tln,•nl iorml tt) .,.tl'lll in our Htatl• chm1a1ulF1. W(l lU'l', 
Ht••pct·tfully )·onr,i, 
(h,o. W. l'K1<1uN11, 
r Q1111uift<"-' _1;1,. th11 s,..,,ak, 
N. 11. ll OL!IIIOVK. 
11. L. Jhu•. 
('omm/fte,· .f'm• f/,,.- HtHw. 
